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MOTTO 
Jagalah sesuatu yang bermanfaat bagimu dan bersegeralah 
untuk bekerja. Ada dua kenikmatan, yang manusia banyak 
ditipu oleh keduanya yaitu kesehatan dan waktu luang. 
(Berani Berhijrah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
Karya ini dapat selesai karena usaha, do’a dan kekuatan yang diberikan oleh Sang Maha 
Kuasa. Tidak ada ucapan yang lebih indah selain mengucapkan rasa syukur kepada-Nya. 
Karya yang sederhana ini ku persembahkan untuk: 
Mama tercinta yang selalu mendo’akan dalam setiap langkahku untuk mencapai 
tujuanku. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, pengorbanan, jerih payah dan 
semangat yang diberikan kepadaku untuk menggapai cita-cita. 
Untuk saudari kandungku tersayang Noor Hamidah, yang selalu memberikan motivasi 
yang tiada henti serta semua keluargaku yang selalu mendoakan. 
Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua para dosen yang senantiasa berbagi 
ilmu yang sangat berharga dan berguna hingga kelak, dan kepada dosen pembimbing I 
dan II terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesabaran kalian dalam memberikan 
bimbingan dan arahan dalam karya ini untuk menjadi lebih baik. 
Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menemani hari-hariku. 
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Juhanah yang selalu menemani dan membantu 
semuanya, karena penyemangatku untuk bertahan menyelesaikan studi ini dan 
membantuku dalam pembuatan skripsi ini. 
Terimakasih semuanya.  
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
 َﻰﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟاَو َﻦْﻴَﻤﻟﺎَﻌﻟا ﱢبَر ﷲ ُﺪْﻤَﺤﻟاأ َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤﻟاَو ِءﺎَﻴِﺒَْﻧﻷا ِفَﺮْﺷ
 ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ َﺎﻧِﺪﱢﻴَﺳ ﻰَﻠَﻋَو  ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪِﻟاأ َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟ 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima 
kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan 
kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis 
haturkan kepada yang terhormat:  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin  
3. Bapak Drs. H. M. Nur Maksum, M.S.I. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arie 
Sulistyoko S.Sos.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan 
koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan 
membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi 
ini selesai. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah 
Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan 
peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini, dan kepada Ketua 
Umum Majelis Ulama  Kota Banjarmasin. 
6. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam 
penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua dan atas 
segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT berkenan 
membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.  Amin ya Rabbal 'alamin. 
Banjarmasin,   Januari 2016 
        
 
 Penulis   
     
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wāwu W We 
ه hāˋ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ﻦﻳﺪﻘﻌﺘﻣ Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّﺪﻋة  Ditulis ‘iddah 
 
 
C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi 
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:ﺔﺒﻫ ditulis hibah 
2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis 
t. 
Contoh:  ﺮﻛاءﺎﻴﻟوﻷا ﺔﻣ ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. Vokal Pendek 
 
َـــ Fathah ditulis 
 
A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
ُـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ﺔﻴﻠﻫﺎﺟ 
 
Ditulis 
Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ﻰﻌﺴﻳ 
 
Ditulis 
Ā 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
ﻢﻳﺮﻛ 
 
Ditulis 
Ī 
Karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضوﺮﻓ 
 
Ditulis 
Ū 
furūḍ 
 
 
 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
ﻢﻜﻨﻴﺑ 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh:  ﻢﺘﻧأأ  ditulisa′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ﻢﻠﻘﻟا ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah yang 
mengikutinya.  
Contoh: ﺲﻤﺸﻟا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:  ﻲﻓ
ﻢﻳﺮﻜﻟا نأﺮﻘﻟا ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh:  ٌلْﻮُﺳَر ﱠﻻِإ ٌﺪﱠﻤَﺤُﻣﺎَﻣَو ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
ﺐِْﻳﺮَﻗ ٌﺢْﺘَـﻓَو ﷲا َﻦﱢﻣ ٌﺮْﺼَﻧ – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
ﺎًﻌ ْـﻴِﻤَﺟ ُﺮْﻣَﻷْا ﷲ – Lillāhi al-amru jamī‘an 
 ٌﻢْﻴِﻠَﻋ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻜِﺑ ﷲاَو – Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 
ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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